





























　本稿の主題は，「国家管轄権外区域」（areas beyond national jurisdiction: 以下，
ABNJ）における「海洋遺伝資源」（marine genetic resources: 以下，MGR）(1)に
















ある。M. Vierros, C. Salpin, C. Chiarolla and S. Aricò, “Emerging and unresolved issues: the 
example of marine genetic resources of areas beyond national jurisdiction” in S. Aricò (ed.), 































































る。See, E. Heafey, “Access and Beneﬁt Sharing of Marine Genetic Resources from Areas 
beyond National Jurisdiction: Intellectual Property--Friend, Not Foe , Chicago Journal of 




















の2類型の区別が普遍的に受け入れられているとも言えないとされる。C. Salpin and 
V. Germani, “Patenting of Research Results Related to Genetic Resources from Areas beyond 
National Jurisdiction: the Crossroads of the Law of the Sea and Intellectual Property Law , 





C. Salpin and V. Germani, op. cit., pp. 15-17; T. Scovazzi, “The Seabed beyond the Limits of 
National Jurisdiction: General and Institutional Aspects” in A. G. O. Elferink & E. J. Molenaar 
(eds.), the International Legal Regime of Areas Beyond National Jurisdiction: Current and 


























(7) 以上の点に関しては，See, A. Jørem and M. W. Tvedt, “Bioprospecting in the High Seas: 
Existing Rights and Obligations in View of a New Legal Regime for Marine Areas beyond 
National Jurisdiction , International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 29 (2014), pp. 
336-337; H. He, “Limitations on Patenting Inventions Based on Marine Genetic Resources of 



























（Conference of the Parties: COP），事務局，「科学上及び技術上の助言に関する補助機関」
（Subsidiary Body on Scientiﬁc, Technical and Technological Advice: SBSTTA））と国連海
洋法条約関連諸機関（例えば「国連海事海洋法課」（United Nations Division for Ocean 
Affairs and the Law of the Sea: UNDOALS））の間で協調的行動がとられてきた。例えば，
See, UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1 (2003), Marine and Coastal Biodiversity: Review, 

















between the Convention on Biological Diversity and the United Nations Convention on the 
Law of the Sea with regard to the conservation and sustainable use of genetic resources on the 
deep seabed (decision II/10 of the Conference of the Parties to the Convention on Biological 
Diversity), pp. 1-38. そして，Aricòによれば，当該問題を含む「国家管轄権外における
海洋生物多様性に関する問題」は国連海洋法条約の枠内で取り組まれ解決されるべ
き問題であるとの認識が，CBDの文脈においてだけでなく，海事・海洋法に関する
国連総会の議論においても，諸国家の間で支配的であるとされる。S. Aricò, “Making 
Progress with Marine Genetic Resources” in H. D. Smith, J. L. Suárez de Vivero, T. S. Agardy 











































るいは深海底から海面までの水域」を指す。S. Rosenne and A. Yankov (eds.), United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, Volume IV (Martinus Nijhoff 







and A. Yankov (eds.), op. cit., p. 611, par. 257.6(a).
(14)しかし他方で，ヴァージニア大学の国連海洋法条約コメンタリーは，排他的経済
水域または大陸棚に設置した施設の除去に関する義務を規定する国連海洋法条約第
249条1項(g)も適用される可能性があるとしている。See, S. Rosenne and A. Yankov 
(eds.), op. cit., p. 611, par. 257.6(a)．





















るMSR」に「特に関連性を有する」と記している。United Nations Division for Ocean 
Affairs and the Law of the Sea, Ofﬁce of Legal Affairs, “Marine Scientiﬁc Research: A revised 
guide to the implementation of the relevant provisions of the United Nations Convention on 
the Law of the Sea , 2010, par. 57. より明確に，「これら（第2節）の一般的規定は，い
ずれの海域において科学調査が行われる場合にも共通する調査国の協力義務を定め
るものである」（括弧内筆者）との指摘もなされる。奥脇直也「前掲論文」（注6）433頁。


























用如何については触れていない。M. Gorina-Ysern, An International Regime for Marine 
Scientific Research (Transnational Publishers), 2003, p. 321.



























(20)M. Nordquist, S. Nandan, S. Rosenne and M. W. Lodge (eds.), United Nations Convention 

































第143条が「いかなる種類のMSRについても当てはまり（refers to any kind 


















(22)T. Scovazzi, supra note 6, pp. 57-58; T. Scovazzi, “The assumption that the United Nations 
Convention on the Law of the Sea is the legal framework for all activities taking place in 
the sea” in S. Aricò (ed.), Ocean Sustainability in the 21st Century (Cambridge University 







るいかなる権利の主張の法的根拠（筆者注：the legal basis for any claim to any 
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ま
たは他のいかなる権利
4 4 4 4 4 4 4 4








（第244条）における抽象的かつ広範な表現（「any claim to any part of the marine 















(23)Report of the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond 
the Limits of National Jurisdiction, 27 General Assembly Ofﬁcial Records (1972), Supp. No. 





る。S. Rosenne and A. Yankov (eds.), supra note 12, pp. 464-465, pars. 241.2-4.
(24)A. Jørem and M. W. Tvedt, supra note 7, p. 337.
(25)C. Salpin and V. Germani, supra note 6, p. 20.
－18－
洋微生物を含む）と非生物資源の双方を包含するものと思われるが，当該




















ラーゼに関連した特許の事例について，See, M. Vierros, C. Salpin, C. Chiarolla and S. 






























(29)M. Gorina-Ysern, supra note 17, pp. 369-370.
(30)例えば，A. Jørem and M. W. Tvedt, supra note 7, pp. 336-338; H. He, supra note 7, pp. 
527-529.
(31)以下の見解については，E. Heafey, supra note 6, p. 510.
(32)海洋微生物・海洋遺伝資源に関連するバイオテクノロジーの発明であれば，それ
は特許対象になりうると指摘される所以である。See, M. Vierros, C. Salpin, C. Chiarolla 










































































(35) E. Heafey, supra note 6, p. 502.
(36) Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore, Seventh Session, Genetic Resources: Draft Intellectual Property 
















































(37) Report of the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond 
the Limits of National Jurisdiction, 27 General Assembly Ofﬁcial Records (1972), Supp. No. 
21 (A/8721), p. 203.
(38) S. Rosenne and A. Yankov (eds.), supra note 12, p. 481, par. 244.2.





















公式単一交渉草案」（Informal Single Negotiating Text: ISNT）の第10条(44)にお
行（情報・知識の公表・頒布）に資するためのものであると理解することができる（See, 









(42) Report of the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond 
the Limits of National Jurisdiction, 27 General Assembly Ofﬁcial Records (1972), Supp. No. 
21 (A/8721), p. 207.
(43) A/CONF.62/C.3/L.19 (1974), the Ofﬁcial Records of the Third United Nations Conference 
on the Law of the Sea, Vol. III (Documents of the Conference, First and Second Sessions), p. 
267.
(44) A/CONF.62/WP.8/Part III, Informal single negotiating text, part III (1975), the Ofﬁcial 
























交渉草案」（Revised Single Negotiation Text: RSNT）の10条(45)において，はじ
Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as 
Documents of the Conference, Third Session), p. 177.


























Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. V (Summary 
Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as 
Documents of the Conference, Fourth Session), p. 130.




















ことになる。See, C. Salpin and V. Germani, op. cit., p. 22; A. Jørem and M. W. Tvedt, supra 
















律する協定」（Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other 







































































2007年）271頁；G. Hafner,“The Division of the Commons? The Myth of the Commons: 
Divide or Perish” in H. Hestermeyer, N. Matz-Lück, A. Seibert-Fohr, S. Vöneky (eds.), Law 
of the Sea in Dialogue (Springer), 2010, pp. 92-97; G. K. Walker (ed.), Difinitions for the 




























間には，タイムラグが生じることになる。See, C. Salpin and V. Germani, supra note 6, p. 
22; A. Jørem and M. W. Tvedt, supra note 7, p. 335.























“Intellectual property rights and beneﬁt sharing from marine genetic resources in areas beyond 
national jurisdiction: current discussions and regulatory options , Queen Mary Journal of 
Intellectual Property, Vol. 4, No. 3 (2014), p. 180.
(60) A/CONF.62/C.3/L.17, Texts on item 13 (Marine scientific research) and item 14 
(Development and transfer of technology) (1974), the Ofﬁcial Records of the Third United 
Nations Conference on the Law of  the Sea, Volume III (Documents of the Conference, First 



























(62) E. Heafey, supra note 6, p. 507.














































例としての「国際塩基配列データベース」（International Nucleotide Sequence 
Databases: INSD）は，「ABNJにおけるMGRの分析から得られた遺伝子情報」
を含みうる
4 4 4 4
データベースであるが，そのほかにも，当該情報に特化した






(68) C. Chiarolla, supra note 59, pp. 182-183.
(69) A. Broggiato, “Information Paper 8: Exchange of Information on Research Programs 
Regarding Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction” in IUCN Information 







　「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement on Trade-Related 







Nations General Assembly Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to study issues 
relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of 

























Oceanographic Commission: 以下，IOC）の「IOC海洋データ交換政策」（IOC 



























































































も「海洋技術」の形態の一つとして捉えられている。See, IOC Criteria and Guidelines 









ける見解ないし理解を示すものとして，例えば，M. Waibel and W. Alford, “Technology 






「すべてのデータ，メタデータおよび生産物」（all data, associated metadata and 
products）については，それへの「時宜を得た，自由な，無制限のアクセ
ス」（timely, free and unrestricted access）の提供を義務づけ（第1項），IOC計











Volume IX (Oxford University Press), 2012, p. 809; H. H. Davies, “The Regulation of Marine 
Scientiﬁc Research: Addressing Challenges, Advancing Knowledge” in R. Warner and S. Kaye 
(eds.), Routledge Handbook of Maritime Regulation and Enforcement (Routledge), 2016, p. 
217.
(81)以下の本稿本文で触れる実行・実践以外の具体例については，See, A. Broggiato, 
supra note 69, pp. 56-59.
(82) See, Annex to Resolution XXII-6, IOC Oceanographic Data Exchange Policy, http://www.
























　The timely, free and unrestricted international exchange of oceanographic data is essential for 
the efﬁcient acquisition, integration and use of ocean observations gathered by the countries of 
the world for a wide variety of purposes including the prediction of weather and climate, the 
operational forecasting of the marine environment, the preservation of life, the mitigation of 
human-induced changes in the marine and coastal environment, as well as for the advancement 
of scientiﬁc understanding that makes this possible.















（framework model for ‘ethical bioprospecting’）は，上記のインターリッジの声
しかし，当該webページは現時点（2016年9月9日）において閲覧できなくなってい
るため，C. Devey, “InterRidge Statement of Commitment to Responsible Research Practices 
at Deep-Sea Hydrothermal Vents , Invited talk, Scientiﬁc, Legal, and Economic Perspectives 










International Access to Genetic Resources for Non-Commercial Biodiversity Research, UNEP/













Ocean Sampling Expedition」（以下，GOS）は，ヴェンター研究所（J. Craig 
Venter Institute）のグループによって地球規模で海洋微生物の探査，サンプ
リングおよびDNA解析が試みられたプロジェクトであるが，当該プロジェ
クトで得られた遺伝子情報は公表され，「Community Cyberinfrastructure for 
Advanced Marine Microbial Ecology Research and Analysis database」（以下，
CAMERA）のレポジトリを通じてアクセス可能とされた(89)。CAMERAは，
2006年にゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団（Gordon and Betty Moore 
Foundation）の資金援助によりはじめられたプロジェクトであり，上記の
GOSデータセットを含めたゲノム情報だけでなくゲノム解析に必要なツー
(87) M. Vierros, C. Salpin, C. Chiarolla and S. Aricò, supra note 1, p. 206.
(88)当該枠組みモデルそれ自体を入手することができなかったので，当該モデルの内容
については主に次の文献を参照した。L. P. Christoffersen and E. J. Mathur, “Bioprospecting 
ethics & beneﬁts: A model for effective beneﬁt-sharing , Industrial Biotechnology, Vol. 1, No. 
4 (2005), pp. 222-259.
(89) See,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject?cmd=Retrieve&dopt=Overview&list_





































































through customary international law），②「解釈を通じての規制」（regulation through 
interpretation），③「統合を通じての規制」（regulation through integration），④「他の文
脈における規制」（regulation in another context），の四つである。T. Scovazzi, supra note 






























トコメントNo. 2016-1（2016年），available at http://www.jsil.jp/expert/20160331. pdf (as 









る。Views of the Government of the Federated States of Micronesia on the elements of a draft 
text of an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the 
Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas 




（Convention on Biological Diversity: 以下，CBD）や「食料・農業植物遺伝資源条
































Trade Organization: 以下，WTO）や「世界知的所有権機関」（World Intellectual 
Property Organization: 以下，WIPO）などの知的財産関連の多数国間フォーラ
ムも十分想定される。なぜなら，本稿主題がWTOやWIPOの任務・権限
内に含まれうるだけでなく，現にこれまで，遺伝資源の知的財産の側面に
関する問題についてWTOのTRIPS理事会とWIPOにおいて議論が積み重
ねられてきているからである(101)。これらのフォーラムの間の相互関係や
相互作用についても注視していく必要がある。
の双方またはいずれか一方に該当する，あるいはCBD第17条にいう「生物の多様性
の保全及び持続可能な利用に関連する入手可能なすべての情報源からの情報」（この
情報には，「技術的，科学的及び社会経済的な研究の成果」のほか，「前1条の技術と
結びついたこれらの情報」が含まれる）に該当するのであれば，確かに，このCBD
第16条や第17条の規定は，本稿主題を考える際の有効な手がかりとなりうる。
(101)（財）バイオインダストリー協会 生物資源総合研究所（監修）磯崎博司・炭田精造・
渡辺順子・田上麻衣子・安藤勝彦（編）『生物遺伝資源へのアクセスと利益配分―生
物多様性条約の課題―』（2011年，信山社）182-193頁（田上麻衣子執筆）を参照。

